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LABORATOIRE D' ENTONOLOGIE -----------============== 
ETUDE DES MOUSTIQUES VECTEURS DE MALADIES 
ou CONSTITUANT DES MUISANCES DANS LA VILLE DE NIAMEY, 
REPUBLIQUE DU NIGER (Enquête effec-tuée du 19 au  23 Avr i l  1971) . 
,t"C< & f i * >  c6 
par  - S. SALES F. OCHOUMARI$ 
I . INTRODUCTION. 
Cette  enquêt a é t é  f a i t e  conformément B l a  demande du Directeur  
Général de l a  Santé  Pu l ique  de l a  République du Niger,  présentée l o r s  de 
l a  Onzième Conférence Technique de l 'O.COC*eG.E.  
L'équipe du Laboratoire d'Entomologie medicale du Centre Muraz, 
composée de s e p t  personnes, a rehherché e t  capturé  l e s  moustiques a d u l t e s  
dans l e s  h a b i t a t i o n s  e t  l e s  l a r v e s  dans tous  l e s  g î t e s  p o t e n t i e l s  observés; 
l e s  prospect ions_ont  por té  s u r  d i f f é r e n t s  q u a r t i e r s  r e p r é s e n t a t i f s  de l a  
zone urbaine,  S ix  captures  c répuscula i res  s u r  appât humain ont 6 t é  fa i tes  
I pour évaluer  l ' importance des  moustiques anthropophi les  exophiles.  
La  déterminat ion de l a  s e n s i b i l i t é  au DDT e t  B l a  d i e l d r i n e  des  
anophèles adulte's a é t é  f a i t e  sur place.  L'étude de l a - s e n s i b T l i t é  2 une 
l a r g e  gamme d ' i n s e c t i c i d e s  de Culex p ip iens  fatigaqs a é t 6  f a i t e  au 
l abora to i r e  de Bobo-Dioulasso en opérant s u r  16s premi8rcs"RQnérations d'uno 
souche ramenée do Niamey. Les methodes d 'é tudes employées o& Bké c e l l e s  
normalisées par  l l O o ~ ~ o S ~  (ANONYYIEOMS, 1970) 
I L'étude de l a  teneur  en DDT de l a  poudre i n s e c t i c i d e  employee 
actuellement B Niamey a é t é  f a i t e  dans l e  Laboratoire  dfImmuno-Chimie du 
Centre Muraz par  l e  chef du l a b o r a t o i r e ,  M,LEGAIT, . .  
2. PRESENTATION DE LA ZONE ETUDIEE. 
un 
. L a  v i l l e  de Niamey e s t  b â t i e  st&/plateau de 200 m d ' a l t i t u d e  en 
bordure du f l euve  Niger, E l l e  e s t  travers6e- dans l e  sens nord-ouestj/sud-est 
par l e  f l euve  Niger l a  p l u s  grande p a r t i e  de l a  v i l l e  s e  trouvant au nord 
du fleuve. Cet te  p a r t i e  nord e s t  elle-même s i t u é e  de p a r t  e t  d ' a u t r e  de l a  
dépression ouverte par l 'oued  Gunti-Yena qu i  s ' é t end  sur plus  de 7 km de 
Yantala B Gamkdlé e t  s 'enfonce B l ' i n t é r i e u r  des  t e r r e s  ve r s  l e  nord-est, 
1 P l  --.. 
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Le f l euve  Niger c o n s t i t u e  l e  s eu l  po in t  d 'eau n a t u r e l  permanent 
de l a  zone de Niamey, mais il e x i s t e  de nombreuses dépressions disséminées 
qu i  s e  transforment en mares temporaires au cours  de l a  saison des  p lu i e s  
e t  p e r s i s t e n t  pendant l e  début de l a  saison sèche, cons t i t uan t  a i n s i  des 
g î t e s  p o t e n t i e l s  de moustiques 7 à 8 mois par ano  
- 
Le cl imat  e s t  soudanien, avec une seu le  sa i son  des p l u i e s  
d 'envirpn 5 mois'au cours desquels  il tembe en moyenne 547 mm d 'eau en t r e  
l'ai e t '  Septembre, avec 50 j ou r s  a f f e c t i f ;  de p l u i e b  Les p r é c i p i t a t i o n s  
observées en j970 e t  en 1971 f i g u r e n t  dans l'Annexe I. Les amplitudes 
quotidiennes e t  annuel les  de v a r i a t i o n s  thermiques sont  importantes;  l a  
température moyenne mensuelle vq r i e  en t r e  25,g0  ( j a n v i e r )  e t  3 5 ? 8 O  (mai), 
avec un minimum mensuel moyen de 13,7O en j anv ie r  e? - de 
26,8 en mai, e t  un maximum mensuel moyen minimum de 34,4" en janvie; e t  
maximum de 43,l en a v r i l ,  Les va l eu r s  observées en 1970 e t  en 1971 sont  
indiquées dans l'Annexe le 
e n t r e  l a  steppe à épineux e t  l a  savane boisée oÙ l e s  a rbus t e s  dominent, 
parsemés de grands a r b r e s  ( r ô n i e r s ,  palmiers doums, acacias, gaos) o Les 
c u l t u r e s  occupent une place importante e t  modèlent l e  paysage ( m i l ,  sorgho,? 
manioc, maïs, niébé,  canne à sucre) .  Quelques p l a n t e s  son t  en ou t r e  
t rad i t ionnel lement  protégées ca r  fou rn i s san t  des p rodu i t s  de c u e i l l e t t e ,  
La  couverture vég6ta le  spontanée comprend tous les in te rmédia i res  
La population urbaine s e  monte à environ 80.000 personnes ave0 une 
f o r t e  prédominance Haoussa et des  représentan ts  de nombreux a u t r e s  
groupes ethniques (Djerma, Sonrai', Peulh, Rimai'bé, Touareg, Bouaou, Ber iber i ,  
Manga, Afr ica ins  Q'crangers au Niger - Européens, o o o ) 
- 
Les h a b i t a t i o n s  sont  de types t r è s  v a r i é s -  Les p r i n c i p a l e s  
ca t egor i e s  sont  l e s  sulivantes: - maisons en matériaux durables ,  généralement de type européen; - maisons ca r r ées  ou r ec t angu la i r e s ,  à murs de banco e t  à t o i t ,  p l a t  
d'argamasse; - maisons rondes B murs de banco e t  à t o i t  conique en chaume; - maisons rondes, & murs e t  & t o i t  de p a i l l e .  
Les concessions f a m i l i a l e s  peuvent ê t r e  t r 6 s  grandes au s e  r édu i r e  
& une p e t i t e  cour. c l o s e  par  des murs e t  s i t u é e  d e r r i h e  l a  maisono I1 y 
a souvent dans l e s  concessions des  a b r i s  en p a i l l e  c o n s t i t u é s  par  un t o i t  
de seccos ou de n a t t e s  reposant  sur des p ique ts  v a t i c a u x o  Les l i e u x  de 
t o i l e t t e  sont  généralement c o n s t i t u é s  par  une ence in te  c i r c u l a i r e  f a i t e  de 
n a t t e s  f i x é e s  & des piquets .  T r o i s  types de f o s s e s  d 'a i sances  ont  é t 6  
observés: un t r o u  dans l e  s o l ,  B bords légèrement suré levés  e t  ciment&s, 
que l ' o n  remplace par  un a u t r e ;  une f o s s e  dans l a q u e l l e  on f i x e  un f û t  qu i  
peut  ê t r e  vidé chaque f o i s  q u ' i l  e s t  rempli ;  un puisard.  
Y 
+ 
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3. RESULTATS DES CAPTURESo 
L'identification des moustiques récoltés est donnée dans les 
Annexes 2 
Anopheles gambiae solo, AnophSles funestus et Culex pipiens fatiganso 
Cette derniBre espèce-étaitcla plus abondante. Parmi les espèces 
anthropophiles d'importance'secondaire figuraient aussi,Anopheles,.pharoensis 
et Culex poicilipes. Par ailleurs une des espgces l e s  mieux représentées dans 
les habitations était Anopheles rufipes qui est habituellement zoophile0 
4. Les principales<,dsp&ces anthropophiles rencontrées ont ét6 
'enq&Qte, faite en pleine saison &che; n'a mis en évidence 
ni , ni 'de Mansonia uniformis africana. La situation est 
peut-être . nettement 8 %  . différente en saison des . , r  .pluies. 
Les r6sultats-des tests de sensibilïti aux insecticides figurent 
ddns l'Annexe 5. On peut les résumer comme suit: 
- A.gambkae s 
avait d6 j2, ét 
h.gambiae. c omp 1 exe 
- A-rufipes est sensible au DDT et résistant B la dieldrinc; une telle 
résistance avait déjà été observée dans la zone de l'Office du Niger, 
au Mali (HAMON Sc al. 
- Cep.fatiffans est resistant à la dieldrine et'au HCH, est tolérant au DDT9 
et est normalement sensible au malathion, au fenthion (=Baytex), au Durs'aan 
et 2, l'Abate. La CL,IOO de DDT, qui &tait en 1966 de O,25 parties par- 
million est maintenant de 2,5 p.p,.m. 
_ _  
emble être sensible-au DDT? Sa r6sistance 5 la dieliirine' 
ervée il y .a plusieurs annees lors des enquêtes sur le / 
11 1 
1968). 
Les autres espèces rencontrées étaient'trop peu abondantes pour 
que l'on puisse d6terminer leur sensibilité aux insecticides usuels. 
5. ANALYSE DE LA POUDRE 
L'analyse faite par MOLEGAIT de la formulation utilisée pour le 
poudrage en ville de Wiamey a montré que la tenbur en'DDT correspondait 2, 
celle gnnoncée par le fabricant, et ne s'était donc pas sensiblement 
détériorée par suite de son long stockage en climat'tropical. 
70% DE DDT. 
. * <  - -  . ._ - - 
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6, DISCUSSION ET R E C O N M ~ b A T I O N S ,  
Depuis une quihzaine d'annéds l 'emploi  des i n s e c t i c i d e s  B ac t ion  
rémanente a en t r a îné  des hod i f i ca t ions  importantes dans J-a composition 
spêc i f ique  des  populations de moustiques des zones urbanisées  des régions 
t r o p i c a l e s  . Les 'espèces r e s t a n t  s e n s i b l e s  aux i n s e c t i c i d e s  ont  pratiquement 
dssparu t and i s  que cel1.e devenant r Q s i s t a n t e s  ont  rapiderhent pu l lu l é .  
-$-'urbanisation accé lérée  e t  l 'accroisserhent des  d i s p o n i b i l i t é s  en eau ont  
créé. un groblème de l ' évacuat idn  des  eaux usées qui  n ' e s t  qu'imparfaitemen-t 
réso lu :  ces  eaux usees cons t i t uen t  dbs &! tes  l a r v a i r e s  exceptionnellement 
f a v p a b l e s  au développement de qbelques espèces de moustiques l o r s q u ' o l l e s  I 
ne sont pas convenablement évacwécs (MOUCHET e t  xUBRA, I$&''( - SUBRA 




- - I  
. _  
En Afrique occidentale  Culex pip$,,ens fat . igans Wied. a trouve dans 
l e s  eaux usées  s tagnantes  des  gzktes lar 'vaifed t r è s  favorables.  Sa pu l lu l a t ion  
e t  son anthropophi l ie  causent & t e  gène aux populat ions soumises B ses 
p i q b e s  répétees .  C 'es t  l e  ca s  de Niamey, c e t t e  v i l l e  t r è s  êtendue con t i en t  
de nombreux g î t e s  p o t e n t i e l s  de ce moustique q u i  sont  les  suivants :  
- caniveaux f o s s é s  e t  c o l l e c t e ü r s  d 'eaux phviales  géneralement encombrés 
de déchets  domestiques e t  i ndusFr i e l s  oÙ s tagnent  des  eaux Gsées. 
- nombreux puisards  dont l ' é t a n c h é i t é  en sur face  n ' e s t  pas tou jou r s  parTaite. 
Cer ta ins  sont  souvent p l e i n s  e t  débordent B 1 'ax tér ieur .  
- l 'Oued "Gunti-Yena'' a un d é b i t  t r è s  f a i b l e  en sa i son  sèche; ses eaux 
s tagnantes  e t  marécageuses souvent s o u i l l é e s  pa r  des dê j ec t ions  d'animaux 
domestiques, des  déféca t ions  humaines e t  des  déchets h é t é r o c l i t e s  
cons t i t uen t  une succession de g î t e s  p o t e n t i e l s  importants.  
Nous avons observé des  g î t e s  favorab$ps aux anophèles: 
l e s  eaux usées c l a i r e s  cana l i s ées  à c i e l  ouvert  provenant des i n d u s t r i e s  s e  
répandent dans des  j a rd ins  s i t u é s  e n t r e  ce l les -c i  e t  l e  f l euve ,  forment 
des  f l aques  ou des t rous  qu i  lors de no t r e  passage hébergeaient des l a rves ,  
Les t rous  à banco c o n s t i t u e n t  certainement a u s s i  d ' e x c e l l e n t s  
g î t e s  en sa i son  des  p lu ies .  
Actuellement l e  Service d'Hygiène de Niamey déverse du mazout clans 
l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  e t  e f fec tue  des  poudrages en v i l l e  avec une formulation 
B 10% de DDT. Le mazoutage ne peut  ê t re  e f f i c a c e  que si l e  t r a i t emen t  e s t  
massif e t  fréquemment r épé té ,  e t  p o r t e  Qvidemment su r  tous  l e s  g î t e s  
p o t e n t i e l s ,  Les poudrages au DDT ont  re la t ivemant  peu de chancos d ' a t t e i n d r e  
les moustiques adu l tos  e t  l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  à cles doses s u f f i s a n t e s  pour 
t u e r  les espèces sens ib les ;  il f a u t  no te r  en out re  que l e  moustique l e  
p l u s  abondant, C.p.fatigans, e s t  re la t ivement  t o l ê r a n t  au DDT i 1'éta-G 
l a r v a i r e ,  e t  e s t  r é s i s t a n t  à c e t  i n s e c t i c i d e  B l ' é t a t  adul te .  
On peut recommander actuel lement  une po l i t i que  d 'é l imina t ion  




I1 f a u d r a i t  déblayep les caniveaux, fo'ssés e% c o l l e c t e u r s  d'eaux 
t sJ  cyeuser  l e  lit' 'oued Gunti-Serra, dans l e  mgme bu t ,  
p luv ia l e s  pour a s su re r  un écoule-ment ,normal des  eaux, a i n s i  que' - aec t i f i e r -  
i- < ztiL1eur s extrêmem t i l e  de comliler l e s  f o s s o s  8 banco, 
L I1 s e r a i t  enf in  souhai table  gue a t eau  faucardeur reprenne 1 '8 l iminnt ion  
de la végétat ion l e  long des r i v e s  du f leuveof  
Lh .. 
En ce  qui  concerne l a  d é s i n s e c t i s a t i o n  l e  DDT r e s t e  a f f i c a  
à v i s  des  anop-hèles e t  p o u r r a i t ,  au moins temporairement, permkttrc 
contr81eb de C.p.fatigans sous r é se rve  que la. poudre IO$ disponib le  s o i t  
Le gène de r6s i s t ance  au DDT é t a n t  d é j à  présent  dans lai population de ' 
-_I_ C.p.fatigans de Niamey on ne s a u r a i t  espérer  employer l e  DDT encore longtemps 
cont re  ce moustique e t  il f a u t  envisager sans r e t a r d  son rk4mplacemen-t par  
un ou plusieurs ,  l a r v i c i d e s  organqphosphorés,, Deux di oritre eux,, l7 Abate e t  
le" Dursban, ont donnQ "d 'exce l len ts  r é su l t a t sL8  Bobo-Dioulasso (SUBRII &c ales 
1970a) e t  ssmblent ê t r e  'employés à Bamako (SUBRS, kk al, 
d ' a u t r e s  par,ties du monde l e  f en th ion  (=Bayt'ex) a donné a u s s i  d ' e x c e l l e n t s  
résu l t , a t s :  bien que sa, remanence soi4 i n f6 r i eu ro  S c o l l e  du Dursban, E t m t  
relat ivemcnt  tox4qLies poGr e s  mammifères l e  fonth ion  e t  l e  Dursban ne 
doivent  ê t r e  employés. que'  
en contac t  avec l'homme e t  l e s  animauk. domostiquis; l 'Abate es t  att c o n t r a i r e  
un produi t  non toxique pour l e s  mammifhres e t  pout ê t r e  employé sans 
&précaut ion p p a r t i c u l i è r e ,  I1 f a u t  no ter  que ce's d i f f é r e n t s  produi t s  sont  
p l u s  coûteux que l e  DDT mais s 'emploient B des 'concent ra t ions  bien p lus  
f a i b l e s o  La formulat ion de choix e s t  l e  concentré Qmulsionnable. ~ 
ctement Gpliqu6.e- sur l e s  g î t e s  1amraires., (on.Lquantité 4 su f f i s an te ,  
1970b) Dans 
ns cles eaux QolluAes n ' e n t r a n t  en p r inc ipe  pas ~ 
Nous proposons l e  schéma de t ra i tement . -suivant :  
- durant  la.qaison,de's p l u i e s  " t r a i t emen t -des  .-.-I caniveaux e t  de l ' oued  Gunti- 
Yena a thTon '-(Baytox) ou à l 'Abate  (concent ra t ion  5. obteni r  dans l e s  
g î t e s :  'i p.pomo);  . .  
- durant  l a  sa i son  sèche ces  g î t e s  ne sont  plus balayés ,par l e s  tornades e t  
l ' emplo i  d 'un composé très rémanent peut  ê t r e  i n t é r e s s a n t  pour r é d u i r e  l a  
fréquence des t ra i tements ;  l e  Dursban donnerai t  alors s a t i s f a c t i o n  
(qoncentrat ion B obteni r  dans l e s  g î t e s :  environ O,4 popam.); 
- l e s  pu isards  peuvent ê t r e  t r a i t e s  tou te  1 'ann6.e au Dursban (concent ra t ion  
& ob ten i r  dans l e s  g î t e s :  environ Qp4 p.p.me); 
- l e  t ra i tement  des  g ï t e s  d ive r s  s i t u é s  sur l e s  berges  du f l euve  p o u r r a i t  
ê t r e  e f f ec tué  à l 'Abate  durant  La sa ison  des p l u i e s  (concen5ration 6, obtenir :  
O , I  à 0,2 pepam,) ,  
. ,  
Le schéma proposé n ' e s t  évidemment qu'iiidica-I;Ff y l e s  rythmes cle 
t ra i tement  'devant ê t re  Btnbl ie  en fonc t ion  de l ' exp6r icnce  l o c a l e ,  e% l e s  
concentrations,;employG% pouvant $ t r e  a j u s t é e s  pour a'ssuror une bonne protec- 
%ion cont re  Le 
de f a i r e  une'bonne reconnaissance géographique do l a  : r i l l e  e t  de ses  faubourgs, 
pour l o c a l i s e r  tous-Ses g î t e s  p o t e n t i e l s ;  cela, r i s q u e  d ' $ t r e  assez compliqué 
dans l e  cas  des puisards  s i  l a  coopérat ion des h a b i t a n t s  n ' e s t  pas obtenue, 
,mIoustiqu es au moindre coÛL I1 s e r a  indispensable  pa r  a i l l e u r s  
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I1 s e r a i t  par a i l l e u r s  u t i l e  d ' e f f e c t u e r  une seconde enquête 
s u r  l e s  mbustiques urbains  de Niamey au mil i eu .de  l a  saison des p l u i e s ,  
e t  prudent d féva lue r  périodiquement la,  s e n s i b i l i t é  des principaux vec teurs  
aux i n s e c t i c i d e s  employéso I1 s e r a i t  peut-être opportun, & c e t t e  occasion, 
de ré-'évaluer l e  r ô l e  vecteur  p o t e n t i e l  d lA. ruf ipeso  
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Dioulasso, 69/E1\JT/67 du 6.3019670 I 5  pp. 
I 
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échellc du Dursban et de l'Abate pour le contrôle de 
Culex pipiens fatigans Wiedemann, 1828, dans l a  ville cle 
Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) ., N6d0 trop. (l/Iarseille) ,30, 
3 9 3 4 0 2  0 . ~ . <  
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ANNEXE X 
RELEVEES PLUVIODJETRIQUES - ANWEES 1970 - 1971 
I -  
I 
a3 
NIAMEY V i l L e  - Total annuel 540,6 m/m: en 45 jourso 
--- 
I 
l o  ! 
1 I I 
! - 0  ! 3  ? ' 4  ! ! ! o   ! - 1 6 . 7  
! 1 1 1 . ! 4  
! _. !  * o  ; I  - 0  ! O 
! Nombre ! 
!jours ! 
NIAMEY Ville I , ,  
- 1971 
? 1 ! 
! ! 
I I !Nombre ! 
!jours ! 
6 8  7 8  i To taux MT 
-0 . - 1  I i n  ! 





! NT NT 1 I 




I ! NT ,-{ "I' T R  15,2 i NT ! :Totaux ! 
? A4 I ! o   !Nombre ! o !_jours ! 
NIANEY AERODROME 
1971 
0,8 ;Traces t I ! ' I  3 ;Totaux i NO ! 4 
lNombre ! o 1 ? 
ANNEXE I ( s u i t e )  
I RELEVEES HYGRONETRIQUES - AJTNZES 1970 - '1971 s 
O 
F 
* I  NIAMEY V i l l e  
I ,  
1 ! I I 1 ! 
1970 
; J u i n  ; J u i l l e t  Août i Septemb. i Octobre i Novemb. ;Déo. I D ! 
! 1.769 I 1.276 ! 1.568 ! 10488 ! 1.986 ! 2.057 ! 2*670 ! 2.926 !2,800 ! 2.608 ! 2.105 ! 10887! 
396 ! 330 ! 328 1 36 ! 833 ! 864 ! 1.458 ! 1.794 !1.469 ! 746 ! 513 ! 596'1 f ~ o t a u x  
!Moyennes! 57% I 46$ ! 5 i$  ? ! 66 ! 69 ! 86 94 93 ! 24 8 ! 70 ! 61 ! ? 
! A v r i l  I Mai 
I ; J a n v i e r  , F é v r i e r  I Mars ! 
! 17 ! I 9  ! $ J  ? 13% ! 12% I II I 15 ! 27 1 29 47 ! 58 ! 49 
i 
NIAMEY V i l l e  
1971 
7 
f 10544 ! 1.539 I 1,662 ! 
;Totaux ! 436 355 f 404 ? 
!Moyennes 50 ! 55 54 I 




c -  I. 
. i a  
i 
. .  . 
i 
. .  . 
I ! l 0 l 5 8  ! 782 1 836 ? 948 ! 1.887 ! 1.889 ! 2.504 ! 2.832 ! 2.638 !- 20103 1 1.377 ! 1.254!  336 275 1 ! 613 ! 3 I 3861 ITotaux 
!Moyennes! 37 1 28 ! 29 32 I 61 ! 63.. 1 .  81 ! 91 1 88. ? 68 I 46 ! 40! 
! %  s - 1 1  ! 10 ! - 8  ! 10 i 25 ! 28 ! 44 ! 56 ! 46 ! 20 ! 13 13! 
NIANEY Aér odr ome 
I 971  
* .  - _ _  ~ . 
1 !- l q 0 5 0  ! 981 ! 1.103 ! 'Totaux ! I 299 !Netermin& 369 ! 
(Moyennes? 34 ! 35 36 ! 
! $ I  I I O  !Noterminé 13. __ ! 
8 ,  1, 1 r , 
. . . .  . . . . . . .  . .- . . _ _  I . .  I . -  . . :  ' '  I . , :  
RELEVEES DES TEMPERATURES MINIMALES ET NAXIMALES 






1 I '  !Moy. des! 1 
IMoy. des! 1 
!maximales ! i 
!minimales 1215 ! ' 1718 ! 2 1 8  ! 




_ I  
. .  
. . . . . . . . . . . .  . .  
. .  . .  . .  .'Y ;,: 
.. ,.. 
. . . .  . .  
, I J " ) '  , - a , -  . . .  , .  ' i  . .  
- - .  . - . . - .  
. .  
....... - ...... 
I . . . . . . . .  , , .  
. .  ~. . ., . - -:. 
I 
T- ANNEXE II o- 
c- 
Liste des quartiers prslspectés et des moustiques récoltés dans les habitations. í- 
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, .  A o gqmbiae, 
A,ruf,rufipes 
,C .p 9 fat i gans 
A .gambiae 
C o p fat igans 
A o gambiae 
Capofatigans 




,A o gambiae 
C,p.fatigans 
A,gambiae 
Aofunestus I - 
Aoruf,rLffipss 




ANNEXE II (suite) I Présence de fossés ou de caniveaux ou de collecteurs d'eau de pluies. 
1 ' 1  
-t E*C,= Eau Courantee 
Pont Kennedy 
Sarkoy 
Kouara té gui 
Gandatché I . . 
Chateau d1 eau 
Nouveau Marché 
























o u i  
ou i  
ouì 











































C o p  fat igans 
C.p.fatigans 




A o gambiae 
YOpefatigans 
> o p o fat i gans 
l op f atigans - 
I a gambiae 
I Q  fune s tus 
2 op at igans 
Iogambiae*,-- 
? .p .f atigans 
I.gambiae : 
i ofunestus 












4 '  
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12 __ 
1 0 ,  
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ANNEXE III. - I 3  - 
DETERMINBTION DES LARVES RECOLTEES DANS LA VILLE DE NIAMEY 
I 1 ;Nombre! 
- I  D Espèces -- - Gîtes 
! ! ! 
! I; Ba-be-s ! Q u a r t i  e r s  
!: * !  ! ? ! ! 
1 2 1  ..Q4. 7:l ! Terminus :,. I Caniveau ! " !  ?' 
4 4  !: : . :  ' . . .  *' . i . " . !.eaux usées  , !  
. .  ! .  ! :. i ! *. II .: t . 1  . 1  
.... JI.@. .-. i. 2. . . . .  I .... -... -41- i puisard .C ,p , f a t igans  . 16 ' -  
I: 
. . .  ' I  . !  ! i. ' ' .  !! ! 
I .......... ! !' '! 
- 1 L  I C.p.fatigans ' I 27 . 
!i  I !  . .  I ! ' - !  
I )  : ! 
? ! ! ?I ': . i !  . . , .  
122,04.74! G.ao.ué, .. ,. !.eau s a l e ,  v.égé%.'. . : C-P-fa t igans  ! 2. .. 
.. , ' : " !  ! déchets  divGrs .. ' ! ! !' 
. .  ' !eau s a l e  ' * ' I  C ,p , fa t igans  ! 12, !' 
1 .  > .  ! !près &n&&i-';ena ' ! A,gambiae r I 
. D .  . .  .-It." . . . . . . . . . . . . .  j ! - I. ? t.gog ,-,. WagB, eau ..... : 1 .! . A .pharaensis  ! I !  
I 1 !  .........  . ! c l a ï r e  e n s o l e i l G e .  I C,perfuscus . ! 4  ! 
! i  : !  ' !près Gwftk-Y'ena ..'. . ! C,perfuscus ! 12.. . . .  1 . .  I ! t e r r a i n  marécageuk- O Meafricana " , . I  I ! 
.......................... ! ea.u s a l e '  air'ec .' I . . . . .  ! I . f i -I1- 
9 1  ' I  . .  . !végét.  ensoXeil lée  I ! ' i '  
1 ' .!flaque eau s a l e  . I - 1  ! 
'f C.p.fatigans 
1 .. I . . . ... ..: . 1 ' I  ' 1  
i ' !  ! . ...--.._I_ _. .... . - " .. . .  
I .' . I caniveau-' '  
;eaux usées  
. . !Oued Gunti-Yena 
. . . . . . .  
. .  ... . . .  
I 
* : . - .  
f '  i !  ., I 
. . . .  25 0 04 o 71 . .  KouaratggdrS . . . . .  !végétati ,on ombragBb1. C,perfuscÚs 2-6 -. 
.".n. - . . -  
f -11- 
. . . .  .. !, 
I %. ':,i Ent re '  Lamordê . e t ,  '. ! 2.1 ! 
! . 2.- ., . : ? e n s o l e i l l é e  près . ! '  A.gambiae 
... o ' 1  I , . ' !  . , 
! ! 
-11,  A-gambiae I :! ! I :  
! !Entre Gamkallé ! f laque  .eau ckaike . : 1 A.gambiae ! 8 !  
'.!.. . .  ! ! - 1  
e !  I 
! 
- 
l e  f leuve  Niger : .  t '  
. . . . . .  . ,  . II 69 ! 
. .  
I! ; I  . .. : . .  0 .... 
-1'- -11- 
: -l i-  ! e t  l e  f l euve  Niger ! e n s o l e i l l é e  dans.,' C.gr,decens ! ' I  I 
! r 
! ! ! f laque eau c l a i r ë  ! : 1  , ! 
! e n s o l e i l l é e  s ò ~ ; s  " I C.perfuscus * I  4 ! 1 -1 ' -  ! -11- 
! :! ! manguiers I * 2.. . . . .  -..',I. 
! '  I ! Gunti-Yena eau ! ! ! 
. . .  . .  . '_._ . . ' 1 !un j a r d i n  ......... * .  
. . .  :. , .! 
,fl, .' : r A. gambiae i :. 8 ! .  ! I -11- ' -II, 
.... . ! 
!boueuse ensolQiblée?  Ceperfuscus 
!formant mare avec I -11, Vers Boukoki. : 
1 
! ! ! I O  ! ! 
1 I ! p i s t i a  e t  herbes  I ! ! 
! < !  
! I ! t i e r  f l aque  herbeus& ! ! 
-11- Gaoué ! e n s o l e i l l é e  - eau I C,gr.desens ! 8 !  
I ! ! s a l e  avec déchets  i ! .  ! ! 
! 1 ! organiques ! ! ! 
! -! ! Gunti-Yena p r è s  qua* 
- .  
. . . . . . . . . .  . .  . . .  . . - . . . . . . I  . . . . . .  
- 14 - I .  . 
DNNEXE III (sui te) 
- * -  
I 
Espèces ;Nombre 9 ! - !  n : !  Dates , Quartiers ! Gîtes 
? ! IGunti-Yena pr6s , t r ! 
! ! !quartier, flaque I C,gr.decens ! 3 !  
?25.04.71! Gaoué !herbeuse ensoleil- ! C,p,fatigans ! 2 !  
I . !  11ée - eau sale-avec! C,perfuscus ! 5 !  
1 1 "  !déchets orkanique& ! ! ? 
! -11- I -11; ! l Cegrodecens ! ,  12 ! 
! ! ! .  I I C,p,fatigans ! I O  ! 
-11 -  -11- c .p,erfus&us 
' !  I C,p.fatigans ! 4 !  
! ! ! ? C,perfuscus ! 7 !  
! t ! Gunti-Yena entre le! ! ? 
! !village et le ? ~,p,fatigans ! 5 !  
-11- ! -11- !fleuve Niger, eau ? C,perfuscus ! 10 1 
! ! !sale avec Distia ? Fic.sDlendens ! I !  
-11- 
! 
! 6 1  ! ' I  ' !  
! 
-11 ,  
! 
! ! ! 
I 
-T I -  -1'- -11.. 
1 
- 
I ! ! flaque ? . I. . !  .. 
4 .  ! I Gunti-XGna eirtre le? A.gambiae ! 3 !  - 
!village et le ? 
lfleuvo Niger, eau i 
: !  ! 
.' s . - ,  
? ! ? claire ensoleillêe. ? ! ! 
I 1 !Gunti-Yena plus ! ._ -- ! 
I ! !près du fleuve Niger Cogrodecens ! I !  
leau herbeuss sale, I Fic.sp1endsns , ! 2 !  ! 
! ! lensoleillêe avec I ' !  ! 
!quelques rares I ! ! 
-11- 
! 
-1 ' -  
P ! 1 !pistia., _.  
! 87 I .S Gunti-Yena eau 
! 
-11- 1 B.D.R.N. ! claire herbeuse Y 
I ! ! bmbragé e ! 
! 
!avec déchets I 
! ! !organiques et I 
? C. p o fat igans 
- 1  I ,  C.perfuscus 
' ! I   ! I A o gambiae 
! I ? Gunti-Yena eau 
! ! ! sale ombrage e 




! ! t !végétaux. ? I f ! 
. * .  . .. ~ . .  
. .  
.I : . .  . . .  
.-ANNEXE I V  
- I 5  - 
1 
Résultats - _  des-, cap:ture's- - *  créphsculaires faites sur appâts humains 
de i8h30 à 20h3.0, -- I 
- 
m 
Quartier KOlvIBO près fleuve 
21 .044"7 
? @  
B.pharoensis' - ' 3  femelles à jeun 
I1 I1 
I I  - 11- 11 
C.gr.decens II " I' 
C.p.fatigans 8 
.. 
. :  ... 
. . .  . : . , .  .. t , . .' 
1 
P r è s  du Quartier GAOUE 
entre le fleuve et des cases 
de pêcheurs 
. 22.04,71 
C.p.fatigáns 4 femelles ' à  jeun 
I I  1 femelle gorgée 
. . .  
i.' 
6 
Près du Quartier B.D.R.N. : 
GU bord du Gounti Yena 
b 23 o 04.71 
i 
. . .  
C,p.fatigans 42 femelles à jeun 
.... ......... .. ~ .. - .  -_ - 
' i  . _ '  . .  
. I .  
. Quartier KOUARATEGUI . , . . . .  ? 
: .  près dG .Gounti Yena 
- .  I .  ' .  24'.04.71 . .  . . . .  . .  . _  
. .  
C.p,fatigans i l 5  femelles à jeun 
, .  , i  . - _ .  . . . . . .  . ,  . 
.- . . . .  ......... . . . . . . . . . .  
I .  . , .  , 
. . . .  . .  . . .  _. , :  , .  . . .  
. . .  ! . ':.. 
. . I  I .  
t. , ' ,  . . _ . . i  . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .; . I *  . . . . . . . .  .- . . . . . . . . . .  
I .  
. .  
'. ,I . . .  
. ,  
i ,  ; 
1" & . . .  . .  . . .  
. ,  
. . . . . . . . . . .  . . -  - x  , . "  . . . . . . . .  . . .  
- i  
, <  1. 
. .  
.. , , ' . . . .  
... 1 %i& G A ~ U E  . ' . . '  
', près  du., Gounti Yena 
' '  ,* 26.64.71 . '  ' . : i  _ . .  I . , , .,- 
. 1  .. . . .  / /  
. .  : . . s.: 
.... 
. . '  
A.pharoensis I 'femelles.. 
C.gPCdecens 5 , 
C,poicilipes I femelle à jeuii ' ,  
. .  . . . .  .~ ,'I," ... $ '2 Cop.fätigans 19 - es 
. . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . .  . -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... ... . . . . .  -. . . .  I )  
. .  . .  j. . . .  
&ar ti er; GAMKALLE , .  
entre le' fleuve et les habi&ations 
2 7.04.7d 1. 
. . . . .  
A.gambiae 1.4 feheKLes à jeun -+ 20 4- griv,. 
fiopharoensis I 4  femelles à jeur?""-. 
A.rtifipe$á rufipes I femelle à jet@ 
C,p,fatigans 14 femelles à j e b  
-. . "... . . . . . . . .  
- I 6  - ANNEXE V 
I, Tes t  de s e n s i b i l i t é  au DDT f a i t  sur l e s  femel les  d'A,.gambiae. 
! I n s e c t i c i d e  $ Total  ! Morts ! p ! ,!Temps de contact!  t e s t é  ! 
! I ! ! ! 
! DDT- 47?- 60 I I 56 ! 52 ! 93 ! . ,  
! DDT- 4'f-120 r 46 I 46 ! I O0 ! 
__ 
Tes t s  de s e n s i b i l i t é  au DDT e t  B l a  Dieldr ine fa i - f ssur  l e s  
femel les  d l A o r u f i p e s  ru f ipes .  J .  
! I ! I I 
! 07- 60t 1 2 0 s  o ! . !  
I DDT- 49- 60' ! 28 I 28 ! 1 O0 t 
!DL - 4$- 607 I 26 ! 24 ! 92 
I I ! , ! 
Test de s e n s i b i l i t é  au Malathion f a i t  su r  l e s  l a r v e s  
de C.p.fatiganso 
! 
I t e s t é  ! ! 
I 
! Morts Mor ta l i t é  p i I n s e c t i c i d e  $ 
!Malathion: I: ! ! 
! 9 ! 
O !  ! 
5 
97 I 
4 !  
96 96 1 O0 
97 - 1 O 0  97 ! ! 
9 1 i 3 ,  3 ! 
98 I 
o. 125 101 I 98 
! 0.3125 
! 
* !  o ! 
1 0-03125 









T e s t  de s e n s i b i l i t é  au fen th ion  (Baytex) f a i t  sur l e s  l a r v e s  
de C.p.fatiganso 




; 100 - ! 100 * ! 1 O 0  ! 
9 ! 9 8  i O I O 





* 0.0025 I 9 9  I 3  
; 0.025 ! 97 9 7 "  1 
* ! 0,125 ! 99 ! 99 ; l O0 
86 
1 O 0  ! 
Test  de s e n s i b i l i t é  au Dursban f a i t  sur l o s  l a r v e s  
de Cepofa t iganso  
1 Dur sban : ? ! I 
U 
i 
1 ! 98 ! o !  ! 
8 ! 
* o  I 
98 ! 




! s !.. ! 
! 
! 




98 ! I 0 0  100 , 100 
! 
I 
98 98 ' 1 O0 
- 17 - 
ANNEXE V ( s u i t e )  
Test  de s e n s i b i l i t é  à l 'Abate  f a i t  sur  l e s  l a r v e s  de G.pofatigans 
- 1- -i.. - !  Morts  Mor ta l i té  $ * ! Insec t i c ide  5 O Tota l  ! - I p. tes té  ! ! 
! ! ! ! ! 
! 
! O  ! 9 8 !  o !  ! 
0,00125 I 100 ! 16 ? 16 ! 
0,00250 i 99 ! 93 ! 94 ! 
I 0.00500 I 99 ! 99 ! I O0 ! 
0.0250 I I 0 0  ! 100 1 1 oo* ! 
V I V I ! 
ABATE: ! ! ! 1 
. I  
Test  de s e n s i b i l i t é  à l a  Dieldrifie f a i t  s u r  l e s  larves de C.psfatiganso 
! DIELDRINE: ? ! 1 ! 
Test  de s e n s i b i l i t é  au HCH f a i t  su r  l e s  l a r v e s  de C.p.fatigans. 













I .25 Y 7  






Y O  
I 
' 6  
98 















99 ' 1 ; I00  
Test  de s e n s i b i l i t 6  au  DDT f a i t  sur l e s  l a r v e s  de C.p.fatiganse 
; I n s e c t i c i d e  % 'Ota? teste ! J!lorts I ;Mor ta l i t é  $ ! 1 





; o  ! 198 -o ! 
* 0.080 ! 198 ! 6 ;  3 




! I 99 i 99 0 100 1 






199 - 9 O  0.25 
i .25 
2.50 
o. 50 ! 197 ! 166 I 
LEGEmE DU PLAN DE LA VILLE DE NIAXEY 
a 19- Abidjan 
4 20- F u l a n i k i v a r a  




22- Yautala 3 /‘ 
B 23- Boukoki 
Numéros de  1 à 23 ( P o i n t s  de capture , )  
,* 
& 
...... . . . . . . . . . .  - . . . . . . .  ”I . . . . . . . . . . . . . .  
I .  . .  
- 
, , .  ! .  . * 
. . . . . . . . . . .  . * ”  .... ... ”. . .I.--.--- -” ......... .- . . . . . . . . . .  



















HOPITAL : 2- SONUCI 
GEI’TDARMERIE . 4 3- Jeunes cad res  
POSTE : 4- H a b i t a t i o n s  économiques 
PALAIS DE JUSTICE 2, 5- Gaôué’ 
IFAN 8 6- Kombo 
C”IET1ERR MUSULNAN B 7- Zonio” 
CAMP LECLERC 8 8- Maouré 
FORCES ARMEES NIGERIENNES I 9- Louérou 
POUDRIERE I I O -  Lamordé 
. .  
HIPPODRO&!E 
HYDROCARBURE ; .  
ZONE INDUSTRIELLE 
ABA??ÓIRX ‘ 







I i5 -  
Poni  Kennedy 
Sarkoy 




. .  . . .  
, . . ,  . 
GRAI’ NARCHE D 16- Gamkallé 
LOTI SS EMENT IKDUS TRI  EL : 17- Aéroport  
AMBASSADES 8 78- K a l i é  N.E.W. 

